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1 本文原题目为：Not in My Back Yard [意为：不要在我家的后院（出现污染）]。为保持与本专刊主题一致
性和方便读者阅读,译者根据原文主题将译文题目确定如上。（以下各注释若未特别说明，则均为译者所加）


































































Flagstaff 和 Davenport 冶炼场是在 19 世纪六、七十年代期间建造起来的，它们投入

























块土地被一个冶炼场（Flagstaff Smelter）污染了。他曾就自己房屋的价值向 BOE 和犹他
州税务委员会提起诉讼。他在当地部门得到了小幅的调解，然而在坚持上诉到州级部门之后，




——铬 100 ppm ——砷 20 ppm
——锌 350 ppm ——钙 3 ppm
——铅 100 ppm ——镍 100 ppm
——铜 170 ppm ——硒 20 ppm
尽管铅和砷的样本水平超过了 EPA 和 FannieMae 的限量要求，但我们事务所通过税务委
员会，按照目前的程序性规则，递交了正式的起诉。在税务委员会听证后，房产所有者向我
们报告说，他不会以低于一百万美元的价格出售其不动产。最近交易的这两处不动产与之相
距不超过 1/4 公里，也都位于 Davenport 冶炼场的旧址，相信这些交易将会支持我们关于市
场价值（1997 年 882,570 美元）的判断。
建在盐湖城中部的 Midvale 场区 的 Sharon 钢铁公司是一个主要污染场所。这里是一个
6
覆盖面积达 798 英亩的铅/铜选矿场和冶炼场。这个冶炼厂经营时间为 1918 年至 1928 年。





















事项清单（NPL）”1上。EPA 对 Midvale 采取了措施，不仅因为污染物的毒性和污染物的含量，
而且还因为它对该地区众多人口所造成的影响。














































Murra 冶炼场始建于 1902 年，现已是一个废弃的铅冶炼场所。在其使用期间，烟尘污染






































Bingham 河流域是一个农业地区，许多居民是在近 15年间来这里定居的。来自 Kennecott
和 Lark 矿区的污染排入到这条河里，导致许多重金属以及其它一些烦人的矿产垃圾散布在









听课了。该研习班着重讲解了 IAAO 关于环境污染的准则，还把盐湖城政策（附件 A）列入了
该班的的研讨容中，用以帮助评估人员解决被污染财产在价值和诉讼方面的问题。






























附件 1：1993 年 6 月 1 日 （盐湖城评估事务所提供）
一、 减值指南
1、房地产必须存在极度有害的废弃物问题。







































































































[按：作者 Tim W. Noyce 是犹他州盐湖城评估事务所 CAMA分部的行政负责人。该篇论文发表于 1997年在
加拿大安大略省多伦多举行的 IAAO年度会议上，具体时间为 1997年 9月 14至 17日。转载已获作者允许。]
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